











































全国 都市 農村 全国 都市 農村
改善された水源を利用する人の比率（％）【2004】
41 64 35 100 100 100
全国 都市 農村 全国 都市 農村
適切な衛生施設を利用する人の比率（％）【2004】






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月日 時　間 場　　　所 研　　修　　内　　容











／29日 8：05 成田空港　着 解散
